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Director Hardy 
 
 
Tamaño: Mediano o grande.  
 
Forma: Generalmente turbinada, otras veces turbinada breve, piriforme alargada o calabaciforme. Cuello 
generalmente bien acusado, apuntado hacia el pedúnculo. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy corto o mediano. Grosor variable, muy ensanchado y 
semi-carnoso en el extremo superior, a veces también carnoso en la base. Verdoso, parcialmente 
ruginoso. Recto o ligeramente arqueado. Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, profundidad variable. Borde ondulado o mamelonado. Interior liso 
o levemente surcado. Ojo: Mediano. Abierto, rara vez semi-cerrado. Sépalos triangulares, verdosos, cara 
interior tomentosa, erectos o ligeramente convergentes en ambos casos con las puntas rizadas hacia 
fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso, dorado o ambarino, sin chapa o con chapa poco extensa 
sonrosada o rojo claro. Punteado abundante, ruginoso. A veces ligera zona ruginosa como derramándose 
desde la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Mediano. En forma de embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje cerrado. Celdillas elípticas, amplias. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, deprimidas en la cara interior. Puntiagudas, con espolón pequeño pero 
generalmente bien acusado. Color castaño claro con salientes oscuros. 
 
Carne: Blanco amarillenta, con nerviaciones amarillas. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. 
Sabor: Dulce pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Mediados de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
